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Pitonjli<mo obrazOiVanja i tržišta rodo, 
koja uveli·ke od.reduj•u položat mladqh pa 
ta,ko i stmne omladine u drustvu, Marle-
ne H. de Vnes prli"lozi no otvoren i dosta 
objekHva'n nabi.n, u oči,to'j želji do upo: 
zori svo•ju s.redinu na probleme, kako b1 
s·e za te mlade učinilo zna•tno više no što 
je uči,njeno dosad. Naime, ni.zo,zemsko je 
društvo osobito nepovjerl.jivo prema stran-
cima, sklono čak otvorenoi di·sknmina-
oi:ji. U novi,je vrijeme, kad ponuda rodne 
snage nadila·zi potražnju, a broj·na su se 
poduzeća na.šla pred zotvamnjem, no za: 
poštjovonje mladih strana.co poslod<JiVot 
gledaj.u kao na pra<vi .n:z;i:k. Dok je kod Ni-
zozemaca postota•k neza,poslenos·ti obično 
viši među neobrozovonimo, kod stranaca 
je upravo obrnuto: prijetnja nezopo•sleno-
s.t:i utol:ko je veća ukoliko im je viši ob-
razovni standard. Zato Molučani, koji su 
najobra,zovoni•j·l, ima•j•u noj·više posto•tke ne-
mposlenost<i (po.da·ci regional·nih burzi za 
zapošljavanje pri Mi·nistorstvu za so·oijal-
ne poslove - ove burze vode evidenciju 
nezaposlenih prema dobi, spolu, obrazo-
vanju, stručnoj kvoLi.f.i.kaciJt, narodnosti i 
etničkom porijeklu). 
Najmanje je nezaposlenih među Me-
diterancima s najnižim obrazovnim stan-
dardom. U ov:u g1rupu, koja čoini tek jednu 
od tzv. kulturnih manjina u multietničkom, 
mul.binacionalnom društV1u Nizo,zemske, ub-
rajaj,u se i Jugoslaveni. Dok prema jedinoj 
procjeni (1980) na ukupnu rodnu popula-
ci.ju dolazi 50/o nezaposlenih Holanđona, 
odnosno 9ll/o ne~vaHNoi.rane radne popu-
loct•je, nezaposlenih Meditero.noca ima 
11G/o, što je najniži postotak u Nizo.zem-
skoj. Rodi unopređi,vonja za,pošl·jovanjo 
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mladih stranaca ka-tkad se primjenj:u,je 
»strategija ·USpješnih slučajeva«: mlade mi-
grante i dose~jen,i ike ko.ji su se isttcali u 
tečo·jevima za stručno osposoblja.vanje slu-
Ž!benioi koj:i se bo'v'e zapošljavanjem mla-
dih izdvajaju i upućuju zoi.nteresi:ronim 
poslodavcima uz preporuk:u. Nezooposlent, 
pri•jovljeni regionalnim burzama, Imaju 
mogućnost daljnjeg školo'v'onjo ii:i prek,va-
lifi.ko.oi,je o trošku vlode; pri tom ima na-
bina do ih se ča·k prisili na pohađanje te-
čajeva, dok istov.remeno gube provo no 
tzv. soci1jolnu potporu za nezaposlenost. 
Dod,uše, prema procjeni Ministarstva za 
sooijalne poslove. dalje se školuje tek ffJ/o 
ukupnoga broja nezaposlenih. 
Minimalni standard znanja potreban za 
primanje u centre za str.učnou ·izobrazbu 
odmslih jest onaj stečen u 5. razredu os-
novne škole, a polozn1k'u se na ~ruju pri-
znoje standard osnoov1ne tehn.! čke škole (u 
metal·soj ili građevinskoj .industriji). Po-
stoje još i centri za pro-fesionalnu orl;jen-
toci.ju ·i pra.ks:u, koj.J su početkom 1980. 
službeno otvorili vrata swm mladim mi-
grantima. po tako i onima medHeronekog 
pori.jekla, .ia·ko su dotad upisivol.i samo 
mlade Iz Surinama i Antila (administra-
cija. čini se, osjeća ve6u odgovornost pre-
ma dosel•jenicimo iz nekadošn.j.ih n'•zozem-
skih kolon::jo). Uwiježilo se mišl1jenje da 
je amladinu i·Z mediteranskih zemalja noj-
bolje koristi.ti za nekvol.i,fioimne (·i obično 
neugodne) poslove, te da su mladi T·urci 
i Marokanci sprem:n·t prihvotiti bilo kakvu 
vrst•u posla ka<ko bi izbjegl.i nezaposlenost. 
Službeni:k iz jedne regionalne agenci•je za 
zapošl.jo.vanje zomi.jetio je da oni dois.ta 
prihvaćaju sva'ki posao d1'đu l·t u orenciju 
u pratnj.i oca, no dođu li sami, posto:vljaju 
vlastite zahtjeve. Roditelj:! migront.i često 
vrše pritisa·k no svoju rodno sposobnu d·je-
cu da se zaposle i uvećaju obiteljske pri-
hode. no de Vriesova oče~uje da će mla-
di migranti, proporcionalno s du~!.nom bo-
rovko u N,J.zozems.koj, sve više preuz:imo•ti 
profesionalnu ori,jentaci·.j,u nizozemskih vr-
šnja:ko i Ima·loi sve veće zahtjeve na kva-
l-itetu rodnih uvjeta. Sada su oni još uvi:jek 
podložni utjecaj:imo roditel•jo i općeobro­
zovne razine skupine kojOij pripodo,j:u, te 
kvoHf.!.kact}ske strukture u zemlji porije-
klo. Prema podacima Glavnoga zavoda 
za statistiku (1974), 7'jllfo mediteranskih 
.rodni.ko bilo je zaposleno u industriji, te 
oko 25'<~/a u sektoru usluga, no nekvaiHi-
cirarHm poslov.!ma najgore v.rste. 
U na:slovu Č·lonka '»Drugo generacija« 
doseljenika u obrazovanju i no trž ištu ro-
do«', naziv »drugo generacija« stavljen je 
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u novodn'hke, jer outo~ico zapravo preferi:ra 
·naziv »•mladi pripadnici evnič~!h zajedni-
ca«. U nizozemskom društvu žive ,Jzmi.je-
šo-ne ra2)ne generocJ.je mligmnoto/dose-
ljeni·ka: među onima mediteranskog, su-
rinamskog -1 antilskog po~i·jekla p~o gene-
racijo, mladi »•ko·j-i su migri.rali zajed-no s 
roditelj.ima Hi došl-i u NizozemStku no vio-
stilu inio1 ja-fl·~u«, dok među Moluča·nimo 
postoji već treća generaci:jo, »djeca o•nih 
roditelja koji su i sami rOđeni u N•izozem-
skoj« (rez~ulta·t imigraci·je početkom 1950-ih 
godi.na). Sv.i se oni ri unutar v.lastite sku-
p ine ra,zl ir~Uj•u prema d-užini boravka u 
N-J.zozemskoj. P-redviđa se (Glavni zavod 
za statist-i-ku) do će do 1990. i sv.a tur-
ska l morokonska djeco birti rođeni Ho-
lanđani, kao i već: na djece surr;nomskog 
; antilskog porijeklo. U nj'ihovu sluča•ju, 
do•kle, otpast će ozblljarn problem sadaš-
njeg lt'remeno vezan uz prihvat stra:ne dje-
ce u š-kole. 
Sedamdesetih godina to je bilo o-k-utno 
pitanje. U razrede osnovnih škola počela 
je pritjeca•ti buj1i•ca med1terons~ih i su.r.i-
namsk-ih učenika kao posl-jedica spo·janjo 
migrantskih obitelji. S obzi.rom do rodi~ 
tel:ji (l drjeca) antilskog pori-jeklo Jmo•ju 
mzozemsko držovljanst•vo, kao i mnogi 
Molučoni i već irno Surinamaca, prema sta-
tistikama (1980) tek oko 3,&!/0 ukupnoga 
broja učenika u osnovnoj školi nisru drr-
žovljani N.!zozemske. U školama u veli-kim 
gradovima zabilježene su (1978) znatne 
koncen.traoi;je strane djece: u 119 osnov-
n ih škola 1 institucija pred'školskog od-
goja 40 i više posto djece bili su stro-n-
c l; u nekim je školama prevladavala kan-
centrac' jo od 4o-500/o (podo•tok iz jed-
ne stud'•je Držov.nog StVeuč·Hišta u Leidenu, 
1980). 
Aro'svjetna politi ka Ni·zozemske ko-jo je 
dosad vođeno no raZJinJ osrnoMne šk·ole, 
okren.u-to učenicima »etnički nenizozem-
skog pori•jeklo«, moglo bi se ozn.aoit-i ko-o 
»politika za učell'i;ke koj.! su neda·vno pri-
stigli u N.1zozemsk•u, ko<joi ne govore nizo-
zemski, a niihov vlastiti ;ezik i identitet 
mora;u se očuvati do neke m;ere« (pater-
tala A. P.-W.) Jezični problemi, identitet 
•i soc1oekonomsk:i status učeni·ka shvaćeni 
su koo glavno pitanja u olwir<u te poloiNrke. 
Za ove učeni-ke pootoje dva nastavna 
modela. Pa dolask'U u zemlj-u, učen-i:k se 
ša-lje manje-više naslijepo (odabir mode-
lo prepušten je sluča:j·u) u neki raz-red 
redovi•te osnovne škole gdje ·Ima ,i neni-
zozemske i n1zo-zemske djece, te odmah 
»·sli-jed i« nostov:u (zapra,vo, tek je fizi.č-ki 
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prisutan). Uz to pohađa, nekol·i:ko sati na 
tjedan, posebne satove nizozemskog jezi-
ka, koje najčešće vodi honorarni na-stov-
n ilk, i so-tov-e »Vlastitog j~1rka i kulture«. 
Ovo je češći model. U drugi je model 
u.klj·učeoo manje od 1.000 učeni:ko (1981). 
od koj:ih su nek•i proveli od-ređeno vr-i jeme 
u zeml ji i donekle ovladali nizozemskim. 
Rozrede ovoga tipa, ko·jil se nozivujru spe-
cial concentration class (»rra-zred za po-
sebne koncentra-oije«, »posebno koncen-
trirani razred«, a moguće su i druge i:n-
ter.pretucije noZiivo). pohađa-jru ponotviše 
tUrrska i marokanske d:j·eco. U nj ima se 
osto•je 1-2 god·ine, o na uStVa·jo:nje g.radi-
va no materinskom jezil•k-u ut-roši se. ot-
priHke, trećina vremeno provedenog u ško-
l·i (iako to varira od škole do škole) . Za 
V•ri:jeme gimno·sti:ke 1 tzv. manualnih 'w1ješ-
t ino stra.r~i su učenl.oi izmi.ješanl s domo-
ćima. 
De Viriesovu uža·sava činjeni-ca što je 
ukl·jučivanje strane djece u jedan -ili dru-
gi model prepušteno shrčaj•u. Nadalje, ni-
zozemski su nas-ta.vnioi suočeni s mno-
št'.'om problema, primjerice nedostatkom 
nastav:ne građe i pomogo.la za »jezičnu 
nQIStavu«, pa su primorani služit-i se im-
proVJzaciljama. Nemaju nostovnog prog-
rama, ponekad ni odgovaraj<ućitl uč ioni­
co, no no-j<veći je problem nj-ihovo loša 
osposobl.jenost, jer u ped.agoš.k-im o·kode-
mijoma n:·je razrađen pristup nosrtoMi ni-
zozemskoga kao drugog jezJ,ko. 
Au:torico nije prati-la »·nasta.v•u na vlas-
titom jeZ';;ku i kulturi« za jugoslaven:ske 
učen J,ke. Za tursku, marokarnsku 1 španjol-
sk-u djecu ta-kva se nastava od.ržarva 3--5 
pu-ta .no !•jedan. Odl-urkill o njroj donose ro-
d 'telii, al-i je fntegrirona u redoviN školski 
ra-spored. Spominje se podata•k do je v·rlo 
populo·rno kod turskih i španjolskih učeni­
ko (ob.uhvot oko 800/o). aLi nl.je osobito pr.i-
vukla mole Maroko-nee (obuhvart 350/o). Noi-
me, So--800/o »nizo,zemsf<li-h« Morokanoco 
kod kuće govore nekim betberskrim jezi-
kom, o jez-ik na•stove klm~ičn:i je ili ma.ro-
kanski arapski. Znači da se u prarksi ma-
li Morokano1 često bore sa dva nova jezi-
ko umjesto s jednim. (U ovoj č•hnjenicl '/i-
d-imo mog,ući razl-og nepopularnost! »no-
stave no vlost!-tom jezJ,k-u i kulturi« za ma-
rokanske učenike.) 
Molučka djeca koriste mogućnost po-
hađanja nasta-ve iz vlo•stitog jez1ka i k·ul-
ture od 1979. Za djecu surirnamskog i an-
tilskog porij-ekla ovo nasta;vo nije organi-
zi-rona, već ponekad polaze dodatne sa-
tove nizozemskog jezi-ka. U Surinamu se, 
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doduše, preda'je nizozemski, no mnoga 
djeca kod kuće govore kreolsklm, hindi.jem, 
!Li nekim drugtm jeZJi:kom. Uz to, su.r.i.nam-
ska se variijanta nizozemsko·g jezi•ka pri-
lično ra,zi:ik•u·je od standarda. 
U srednjoj š·koli nema nastawe mate-
r inskog jeZJi,ka i kul~ure, već se teži za 
tim da učenioi što prije usvoje ili usa.vrše 
n;zoo:emski. Ovo je funkoi·ja povjerena tzv. 
•• međunarodnim -veznim razredl;•mac. U po-
četku, »vezno« je razdobl·je tmjalo go-
dinu da•no, sada tmje dvi•je. Ni•koko se ne 
postiže uspješnija integrac!:ja d!jece m!gra-
nata u srednjoš.kolsko obmzovan.je, jer 
kod vel i•kog broja učeni·ka, koi•i uopće ne 
nasto·vl·jaj.u školovanje, »vezno« se obra-
zovanje pretvara u »zav.ršno«. De Vrieso-
va pledira za tim da se vlastHti jezik (ona 
se uopće ne slu~i pojmom »materi:nski«) 
uvede ka·o jez.ik na·stave l u srednje š·ko-
le uz o.bveza.n n!zozemsk.I. jer smabra da 
bi se toke moglo posti6.i prod.užavanje 
školovanja strane djece (na•kon zovršene 
osnovne škole). 
Mini·sta.rstvo prosv:jete prihvatilo je na-
stavu vlastitog jezi·ka i kulture jer od nje 
očekuje »da će proizvesti 1izbalansimni 
razvoj učeni·kova ident·iteta. st·voriti mo-
gućnost sužovanja jaza .i,zmedu škole i 
domo i pomoći učenik•u da mzv·i:je pozi-
t·I:V.'lU sf.i·kiu o samome sebi« (str. 63). Uz 
to, ~ostava na jez<i.k,u ko·j·i im je bWza,k 
omogućuje učenioima da izbjegnu ili sma-
nje »rupe« u znanju koje nastaj•u zbog 
toga što u početku nisu bili kadri pra• 
·titi nastavu na nizozemskOm jezi·k·u. Ta•ko 
le to zornišl.jeno. no ni·su provedena is-
pitivanja koja b:i pokazala da se željeni 
ciljev•i stvarno postižu. De V.riesova je 
skeptična i kad je r.i.ječ o pofmu učeni­
kova identiteta; nalme, dijete rođeno u 
Nizozemskoj već •!•ma identitet drukč-i ji od 
identiteta njegova tek pr.i'Sti.glog sunarod-
nja.ka. Dok MJ.n:ista,ffitv,o prosvjete vjeruje 
da »nastava na ma•terinskom jez·i·ku 1 k·ul-
tu.ri« migrantskom djetetu jamči određe· 
ni konNmiitet u razvojnom procesu, ono 
toj proces doživljuje kao svo<jevrsnu ska-
lu. koja započ:nje vlastitom k·ult•u•rom a 
zav.ršova n:zozemskom, pri čemu razne 
mig.rantske k•ulture. i n'zozemsko ta·kođer, 
mogu sadržava·ti ča·k konflhk.tne elemente. 
Na kraju se zalaže za :t:radi<kalni<je m.jerec 
u obrorovanj.u strane djece i omladJne 
(osobito u svjetlu predviđenog d·olaska 
u N:zo~emsku do 1990. još oko 33.000 
mladih samo iz Turske i Maroka). te za 
<nj.;hov·o stručno osposoblja,vanj& samo 
ukoHko ono za,ista može pružhti realne 
izglede za zaposlenje. 
Ovo je zanimlj:ivo studi<ja kojoj je os-
novna tema socioekonomskl sto~us sbra-
ne djece ·i omla<li<ne gledan ·~roz prizmu 
nj1ihova sudjelovanja i mogućnosti u•spje-
ha u obmzovnim procesima u Nizozem-
skoj. S obzirom da je rod obja.vt.jen još 
1981, autorica ni:je rozmo·tral.o inter!Qul-
~uralizam u obrazova.nj1u djece migr.onota, 
jer je u to vri jeme u njezi·noj zemlji taj 
pokret bio još u zamet~u (Rezoluci·ja mt-
·ni·Stara prosvjet·e Ev.ropskog sa.vjeto o in-
tenkultural i•stičkom obro•zovanj<u usvojeno 
.je u Dubl.inu 1983). Soda, kotla je i:nter-
kulturali:st:čko obra.zova·nje u N•izozem-
skoj i.nougurirono, može se . pretpostavi,ti 
da će se kao pri·stup školova<nj.u djece 
mi.gmna•ta odroZJI:ti i u reformi pred·škol-
skog i osnov·noš·kol•skog obro.zovanja ko-
ja stupa no sna•gu ove god:ne (1985). 
P.reostaje da se vidi u kojoj će mje~i ta 
reforma značiti tek no<stavok i usavrša-
vanje polithke odvajanj.a uspješni·jih uče­
ni.ka od on:ih kori to nisu (djeco mlgra-
nota/doseljen::ka) i n:j·ihova roz:vrstavanjo 
za struke koje se traže na tržištu rada. 
lnter.pretacij.a i primjena interkulturalizma 
ovisit će pa.k o političkom pn1stu.pu Nizo-
zemske. kao •i svoke pojedine evropske 
zemlje pri·jema i neposredno će se odra-
ža.vati i no obrazovanje jug.oslavenske 
djece u ·inozemstvu. 
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»J.Iegal:na« :ili neregulama mi·gra•cijo, 
po nekim indiikaci.jomo, danas je jedna 
od znača·jni'i i h obHka međ•unarodne mi-
gracije. posebno u evropskom kontek,stu 
od 1973(1974). kada je veoma imigracij· 
skih zemalja ovog područja, zbog pri- · 
:v.red•ne recesije. uvela restri.koi,je na »nor-
malnu« migraciju rodni,ka. U pravilu, ile-
gal.na je migracija sa·kriweno od očij u ve-
ć' ne istraž ivača, 1 njezine komkteristike 
mogu se utvrdit'i tek kada konfliktne si-
tuaci-je (npr. pri:jove, sudski procesi i pro-
tj·erivanje preko granica) i'll izuzetne re· 
gula.r;za.ci:je uspiju dovesti pojavu u op-
<ri.ku a·nalize. 
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